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i'iTii La Revista de Filosofía nace bajo el patrocinio de la Sociedad Chilena de 1 i� 11 Filosofía y de la Universidad de Chile en agosto de 1949. Esta situación se 
mantiene solamente hasta diciembre de 1950. Desde esa fecha sigue ligada a la Uni­
versidad de Chile y especialmente al Departamento de Filosofía. 
Su primer director fue don Mario Ciudad V. y le sucedieron en el cargo don 
Félix Schwartzmann, don Carlos Miranda, don Jorge Estrella, don Humberto Giannini 
y actualmente doña Carla Cordua. 
La frecuencia de la revista ha sido irregular. Al comienzo fue trimestral, luego 
se publicaron dos números en el año. Con interrupciones en los años 1951, 1954, 
1967, 1968 y desde 1970 a 1976. 
Actualmente aparece cada año, pero sigue siendo irregular. 
Este índice cubre los años 1991 hasta 2001; el de los años anteriores, desde 
1946 a 1990, está publicado en la Revista de Filosofía Vol. XXXVII-XXXVIII, 
1991. 
El índice está dividido en 
Indice de autores 
Indice de títulos 
La descripción bibliográfica identifica año tras año, el volumen de la Revista, 
el ·número, el año, y el número de páginas. 
Al interior de cada sección, los autores o títulos se ordenan alfabéticamente y 
están numerados. 
El índice de autores indica el lugar de los escritos de un mismo autor en las 
diferentes secciones del Índice clasificado. 
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Por Andrés Covarrubias 
Vol. XXXIX - XL (1992) pp: 179 - 182 
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Por Cristóbal Holzapfel 
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póstumo) 
Por Jorge Acevedo 
Vol. LIII - LIV (1999) pp: 211 - 212 
64.- El fin de las certidumbres 
Por Alejandro Ramírez 
Vol. LI - LII (1998) pp: 169 - 170 
65.- Fisiología de la moral. Sobre la critica de la moral en Nietzsche 
Por Jaime Sologuren 
Vol. XXXIX - XL (1992) pp: 61 - 68 
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66.- La génesis de la teoría ética de Hegel 
Por Carlos Ruiz 
Vol. XLIII - XLIV (1994) pp: 75 - 84 
67.- Hacia una ética originaria, de Cristóbal Holzapfel 
Por Humberto Giannini 
Vol. LV -LVI (2000) pp: 199 - 202 
68.- Hegel: estado y libertad en el período de Jena 
Por Luis Mariano De la Maza 
Vol. LIII - LIV (1999) pp: 121 - 142 
69.- Hegel: los primeros esbozos sistemáticos sobre eticidad 
Por Luis Mariano de la Maza 
Vol. LI - LII (1998) pp: 87 - 110 
70.- Heidegger y Hegel 
Por Carlos Ruiz 
Vol. XLI - XLII (1993) pp: 131 - 150 
71.- Heidegger y la época técnica 
Por Ana Escnbar 
Vol. LIII - LIV (1999) pp : 181 - 186 
72.- Heidegger y la ética 
Por Eduardo Carrasco 
Vol. XLVII - XLVIII (1996) pp :73 - 88 
73.- Heidegger tal cual. A propósito de un libro de Safranski 
Por Carla Cordua 
Vol. LV -LVI (2000) pp: 173 - 180 
74.- La historia y la geografía como representaciones simbólicas de la realidad 
Por Osear Velásquez 
Vol. XLI - XLII (1993) pp: 27 - 38 
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Por Pablo Oyarzún 
Vol. LIII - LIV (1999) pp :77 - 104 
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Por Margarita Schultz 
Vol. XLVII - XLVIII (1996) pp: 19 - 24 
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77.- La imaginación de la naturaleza 
Por Cristian Lagos 
Vol. LI - LII (1998) pp: 173 - 176 
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78.- La identidad logos-eón en el pensamiento de Heráclito 
Por Juan Pablo Gómez 
Vol. LIII - LIV (1999) pp: 105 - 120 
79.- La interpretación de Hermes Benítez de la relación entre ciencia y reli­
gión en la modernidad 
Por Jorge Vergara 
Vol. LIII - LIV (1999) pp: 193 - 200 
80.- Justicia y derechos humanos 
Por Ernesto Tugendhat 
Vol. XLI - XLII (1993) pp: 39 - 56 
81.- Kant y la libertad de la imaginación 
Por Gustavo Fondevila 
Vol. LI - LII (1998) pp: 57 - 68 
82.- Lección del cuerpo. A propósito de Nietzsche, un pensador póstumo de 
José Jara 
Por Pablo Oyarzún 
Vol. LIII - LIV (1999) pp : 187 - 192 
83.- El lenguaje en el primer Heidegger 
Por Jorge Acevedo 
Vol. LIII - LIV (1999) pp: 213 - 214 
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Por Emilio Hidalgo-Serno 
Vol. XXXIX - XL (1992) pp: 91 - 106 
85.- El libro de las revoluciones. El sentimiento de lo humano en América por 
Félix Schwartzmann 
Por Jorge Estrella 
Vol. XLIII - XLIV (1994) pp: 141 - 142 
86.- Límites de la ciencia, por Paul Feyerabend 
Por Alejandro Ramírez 
Vol. XXXIX - XL (1992) pp: 183 - 186 
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87.- La Mathesis Universalis de Descartes 
Por Frederick P. Van de Pitte 
Vol. LI - LII (1998) pp: 7 - 26 
88.- Mecánica cuántica y realidad 
Por Félix Schwartzmann 
Vol. XLIII - XLIV (1994) pp: 7 - 16 
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89 .- ¿Medición y conceptualización? La propuesta neooperacionalista contem­
poránea en las ciencias sociales 
Por Femando Durán 
Vol. XLIX - L (1997) pp: 87 - 92 
90.- La metáfora en Vives y Vico 
Por Joaquín Barceló 
Vol. XLI - XLII (1993) pp: 11 - 26 
91.- ¿Modernidad? ¿Post modernidad? 
Por Eduardo Carrasco 
Vol. XXXIX - Xl (1992) pp: 69 - 80 
92.- El mundo de Sofía, por Jostein Gaarder 
Por Andrea Ortiz L. 
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